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BANK PERMATA 
 
ABSTRAK 
Di dunia perbankan dalam hal ini di Indonesia, Sumber Daya Manusia 
memiliki peran penting, karena pada dasarnya yang ditawarkan oleh dunia perbankan 
adalah Service dan kebanyakan melibatkan manusia dalam pelaksanaannya. Dengan 
ketatnya persaingan di industri perbankan maka setiap perbankan dituntut untuk terus 
meningkatkan kinerja SDM. Dengan menyadari akan hal ini maka perusahaan harus 
mampu meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusianya.  Direktorat Human Resorce 
Bank Permata memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia 
yang dimiliki oleh Bank Permata. Dan untuk meningkatkan kinerja, Direktorat 
Human Resource harus memiliki ukuran kinerja untuk dapat dilakukan peningkatan, 
yang mana ukuran ini juga harus sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Selama ini 
Direktorat Human Resource Bank Permata belum memiliki ukuran yang jelas 
mengenai kinerja Direktorat Human Resource. Sehingga Direktorat Human Resource 
Bank Permata harus memiliki pengukuran yang jelas terhadap kinerja SDM nya. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan HR Scorecard untuk mengukur kinerja 
direktorat Human Resource. HR Scorecard merupakan suatu mekanisme yang secara 
komprehensif mampu menggambarkan dan mengukur bagaimana sistem pengelolaan 
SDM dapat menciptakan nilai atau memberikan kontribusi bagi perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan penilaian kinerja (indikator 
terukur) yang sesuai agar dapat diaplikasikan secara optimal di Bank Permata melalui 
pendekatan HR Scorecard. Dan memanfaatan ERP modul HR(SAP HR) yang sudah 
dimiliki oleh Direktorat Human Resource Bank Permata  dalam menunjang 
pengukuran kinerja HR dengan HR Scorecard. Adapun Hasil Penelitian ini 
menunjukan bahwa dengan HR Scorecard, Direktorat Human Resource Bank 
Permata memiliki tolak ukur untuk kinerja Sumber Daya Manusia, yang harus dijaga, 
di-review dan dilakukan peningkatan sesuai dengan kebijakan manajemen Bank 
Permata, dimana tolak ukur dari HR Scorecard didapat dari tujuan utama perusahaan 
yang diturunkan menjadi strategi Direktorat Human Resource untuk mendapatkan 
objectivitasnya. Dan dapat dilihat sejauh mana ERP modul (SAP HR) mampu 
membantu HR Scorecard direktorat Human Resource Bank Permata. 
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